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A kiadó könyvei nagy kedvezménnyel  
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A  tanulás  tanulása  egy  folyamatot  fog  át,  ugyanakkor  a  formális 
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gyakorlati megközelítésének lehetőségeit emeli ki, megvizsgálja, hogy 
mi a funkciója az egyén és egy-egy iskolai évfolyam vonatkozásában.






a  tanulás  tanulása  témájának kapcsolatát vizsgálja. A 4.  fejezet olyan 
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a tanulás tanulása mint 
kulcskompetencia




petenciák  felől  közelíti meg  a  fogalmat. Kezdjük  a  tanulmányozást 




















1. a tanulás tanulásának 
értelmezés i  lehetőségei
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A lisszaboni értekezlet 2000-ben olyan fontos állomás volt, amelyen 
az európai uniós vezetők megállapodtak abban, hogy az európai unió 
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csak  hogy  többféleképpen  értelmezik,  de  többféleképpen  fordítják 




A  tanulás  tanulása  fogalom definiálást  tekintve,  rendkívül  átfogó 
megfogalmazás született arról, mit is értenek rajta. Kiemelik egyrészt 
az egyént mint tanulót, aki képes saját tanulása önszabályozására egyéni 
és csoportos formában: „a tanulás elsajátítása az a képesség, amellyel az 
egyén a tanulásra törekszik és azzal foglalkozik, megszervezi saját tanulását, 
beleértve az idővel és információval való hatékony gazdálkodást is, mind az 
egyéni, mind a csoportos tanulás során. Ez a kompetencia magában foglalja 
az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehe-





való hasznosításának szerepe is az értelmezésbe: „Ez a kompetencia az 
új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá 
útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A tanulás elsajátítása rávezeti 
a tanulót, hogy az előzetesen tanultakra és élettapasztalatára építsen annak 
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudja használni 
és alkalmazni: otthon, a munkában, az oktatásban és képzésben” (európai 
Parlament és Tanács ajánlásában, 2006. L 394/16). A tanulási sikerhez 
lényeges a motiváció és a pozitív tanulási attitűd és ez is helyet kapott 
a meghatározásukban. „A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen az 
egyén kompetenciái tekintetében” (európai Parlament és Tanács ajánlásá-
ban, 2006. L 394/16).
A  tanulás  tanulása  témája  esetében meg  kell  említeni  a CRELL 
(centre for research on Lifelong Learning, az élethosszig Tartó Tanu-
lás Kutatási Központja) munkáját, ahol éveken át foglalkoztak a tanulás 
131. a tanulás tanulásának értelmezési lehetőségei
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a  tanulás  tanulása csupán a  tanulási képességek,  stratégiák és  techni-
kák  témakörét  foglalja magában. ennél az értelmezésnél elsősorban 
az ismeretátadás áll a középpontban, a tanulás is a tantárgyi tudáshoz 





























szembe  a kihívásokkal. deakin crick  (2014)  ezt  a  fajta  tanulási  fo-
lyamatot egyrészt egyénen belül, másrészt egy szociális környezetben 
zajló folyamatként írja le.
151. a tanulás tanulásának értelmezési lehetőségei
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Alberici és di rienzo (2014) a tanulás tanulását szintén folyamat-
ként jellemzi. értelmezésükben a tanulás tanulása „olyan stratégiai kom-
petencia az egyén számára, amely mobilizálja az egyéni energiákat az élet-



















Az Adult  education, resource  and  Information  Service  (ARIS, 
2000. 3. o.) a következőképpen határozza meg a tanulás tanulását: „a ta-
nulás tanulásának tevékenysége olyan folyamatokat jelent, amelyek képessé 
teszik a tanulót arra, hogy függetlenebb, magabiztosabb, önállóbb és még inkább 
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 1. az egyén tudatosságának, önmegfigyelő kapacitásának növelése, ref-
lexió, a tanulási tevékenység kritikus szemlélete,
 2. segítségnyújtás  az aktív  tanulóvá válásban és a  saját  tanulási  tevé-
kenység ellenőrzésének végrehajtásában,
 3. új tanulási stratégiák elsajátítása, a repertoár szélesítése,








Higgins  (2007)  szintén  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  iskolában 
nemcsak az ismeretek feldolgozása kell, hogy előtérbe kerüljön, hanem 
a feldolgozás módja is. Azonban a tanulás nemcsak azon tanulási tech-














lesszenek  ki  számukra, vagyis megvalósítsák  a  differenciált  oktatást. 
Higgins  (2007) Smithhez  (1990) hasonlóan kiemeli  annak  fontossá-
gát, hogy a tanulóknak a képességek széles repertoárjával kell rendel-
kezni, és fel kell tudni ismerni azt, hogy egy-egy tananyagot milyen 
171. a tanulás tanulásának értelmezési lehetőségei






























A  hatékony  tanuló  jellemzőinek  összefoglalása  alapján  elmondható, 
hogy a tanulói célok meghatározása, a képességek felmérése, a külön-
böző oktatási helyzetekben való részvétel kap hangsúlyt.
Finnországban  a  tanulás  tanulásának kutatása nagy múltra  tekint 
vissza. Amellett, hogy empirikusan vizsgálták a témát, 2002-ben egy 
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frame worköt dolgoztak ki, amelyben az elméleti kereteket összegez-
ték. ebben a fentiekben összefoglaltak közül több elem is megjelent. 
A framework szerint a tanulás tanulása: „az új feladatokhoz való alkal-
mazkodás képessége és az erre való hajlandóság, a gondolkodáshoz való el-
kötelezettség aktiválása, valamint a remény perspektívái a tanulási tevékeny-






























191. a tanulás tanulásának értelmezési lehetőségei







meghatározott  egyikeként  (Hipkins, 2015). Az új-zélandi  tanulás  ta-

























Stringher modellje  (2014)  átfogó  képet  ad  a  tanulás  tanulásáról 
(1. ábra). Három fő faktor jelenik meg, amelyek a környezet, a tanuló 
és az idő. A környezet esetében kiemeli azt, hogy az intézményes okta-
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1. ábra A tanulás tanulásának folyamata és kimeneti modellje 
(Stringher, 2014. 24. o.)
211. a tanulás tanulásának értelmezési lehetőségei
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2. a tanulás tanulásának 
kutatása
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javításához járultak hozzá, mely kiterjed mind a tanári munkára, mind 
a tanulók tanulására.*
Az Amszterdami egyetemen  a  kereszttantervi  kompetenciák  ke-













az az  igény, hogy a  tanulás kutatásához és  fejlesztéséhez programok 
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252. a tanulás tanulásának kutatása
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a tanulás tanulásának mérési területei 
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Az osztályfőnöki kérdőív az  iskoláról gyűjtött  információt az  iskola 



















272. a tanulás tanulásának kutatása










történő helyezése  révén,  a  propozíciók  azonosítása,  használata  és  a 
mentális eszközök használata révén. A szociokulturális hagyományok 
2. ábra Európai mérési terüeltek a tanulás tanulása frameworkhöz 
(Hoskins és Fredriksson, 2008. 29. o.)
A TANULÁS TANULÁSÁNAK ÚJ KERETE
Az affektív dimenzió három aldimenziót foglal magában:




A kognitív dimenzió négy alskálát foglal magában:
•	Propozíciók azonosítása
•	Szabályhasználat
•	Szabályok és propozíciók tesztelése
•	Mentális eszközök használata
A metakogníció három alskálát foglal magában:
•	Problémamegoldó (metakognitív) monitorozó feladatok
•	Metakognitív pontosság
•	Metakognitív magabiztosság
28 Habók anita: a tanulás tanulása

































292. a tanulás tanulásának kutatása
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tanulási céljainak kiválasztására, amelyek segítségével a tanulási folyamatát 
irányítja, a megfelelő ismeretek és képességek alkalmazására, hogy a tanulását 
szabályozza, a megfelelő tanulási stratégiák tudatos kiválasztására, melyek 
3. a tanulás tanulásának 
megjelenése 
a pisa-vizsgálatban
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és  ez motiválja őt  abban, hogy újabb kihívások elé  álljon. ezen  az 
elméleten alapulva olyan fő területek kerültek a PISA-vizsgálat kérdő-
3. ábra Az önszabályozott tanulás háromrétegű modellje 
(Artelt, Demmrich és Baumert, 2001. 272. o.)
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ívébe, mint a tanulási stratégiák, a motiváció, az énkép és a tanulási 
helyzet preferenciája.


















4. ábra Hogyan definiálja a PISA a „tanulási stratégiákat”? 
(OECD, 2010, 26. o.)
333. a tanulás tanulásának megjelenése a pisa-vizsgálatban
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hasonlóságok és különbségek 

























kaerőpiacra, várhatóan milyen  tudással  rendelkeznek. ezért  a PISA-
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353. a tanulás tanulásának megjelenése a pisa-vizsgálatban
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kitekintés
alap‑ és középfokú oktatás
A tanárok nézőpontja










A  szűkebb értelmezést használó  tanárok a  tanulás  tanulása  támo-
gató funkciójáról (n = 22) azt nyilatkozták, hogy a tanulás  tanítását 










4. a tanulás tanulásához 
kapcsolódó vizsgálatok
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a  rugalmasság  (resilience)  és  a  reflektivitás  (reflectiveness) voltak. 





















394. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok











is  folyt,  amely az együttműködést  segítette. Az eredmények alapján 
megállapították, hogy aktívabbak voltak a tanulók azáltal, hogy a saját 
tanulásuk  iránt  felelősséget  éreztek,  felismerték  a  felelősséget,  és  el-
kötelezettebbé is váltak a tanulásuk iránt. olyan tanulói visszajelzések 
érkeztek, mint „Pozitív volt, hogy jobban felnőttként kezeltek és több fele-
lősséget kaptunk”; „Megválaszthattuk mit csinálunk” (Martin és Pender 
2003/2004. 7. o.). A csoportban történő tanulás hatására és a felsőbb év-
folyamosok bevonásával a tanulók közötti együttműködés is erősödött. 
Ilyen visszajelzések érkeztek például: „A más életkorú gyerekekkel történő 
munka segített megérteni, hogyan tanulnak” (Martin és Pender, 2003/2004. 
7. o.). ugyanakkor a tanulók számára felelősséget és olykor nehézséget 
is jelentett, hogy a tanulási folyamatot szervezni kellett, és ehhez má-
sokkal is szükséges volt egyeztetni: „Túl sok szervezés”; „Túl sok dolgot 
kell egyszerre csinálni” (Martin és Pender, 2003/2004. 8. o.).
A kutatók azt a következtetést vonták  le a program végén, hogy 
a  tanulók  a  tanulási  eredményüket  hatékonyabban  ellenőrizték,  és 
ez a tanulmányi eredményüket is pozitívan befolyásolta. Motivációs 
szintjük is nőtt, kockázatvállalóbbá váltak. A program végén a tanárok 
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dutoy (2004/2005) programja a saját tanulás megértését tűzte ki 
célul. A projekt célja annak vizsgálata volt, hogyan befolyásolja a ta-
nulás  tanulásának  megismertetése  és  bevezetése  a  tanulók  közötti 
különbségek  kiegyenlítését,  továbbá  milyen  hatással  van  a  tanulói 
magabiztosságra és az élethosszig  tartó tanulásra. A középpontban a 
7. évfolyamos tanulók (n = 137) hatékony tanulásának ösztönzése és 




















módon tanulhatsz”; „Nehezebben értem meg a dolgokat, ha hallgatom a ta-
nárt. Látni is kell vagy csinálni azt” (dutoy, 2004/2005. 12. o.); „Arról ta-







414. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok
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szerű lehetőség volt arra, hogy az embereket új fényben lássam, és az iskolába 
újonnan érkezőként, ez sokat segített nekem”; „Ismerem a kooperatív tanulás 


























434. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok
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arra magukat, hogy segítsenek a gyermeküknek a tanulásban, és maga-
biztosabbá váltak a tanulás során. olyan szülői visszajelzések érkeztek, 
mint „Magabiztosabb vagyok a saját tanulási képességeimben, és ezért úgy 
érzem, hogy ez a gyermekem tanulási képességeit is fejleszti”; „A kurzuson 
való részvétel előtt úgy éreztem, hogy semmi többet nem tudok már megtanulni, 
mint amit tudok, de a kurzuson való részvétel után úgy érzem, amit meg 
akarok tanulni, megtanulom. A tanulás örömet okoz!” (Stephens és Pooley 
2003/2004. 6. o.).
A brit Tanuljunk  tanulni  (Learning How to Learn,  james, Black, 
carmichael, cooner, dudley, Fox, Frost, Honour, MacBeath, Mccor-























a változtatásra és  a változtatás  tervezésére  irányulnak. A kérdőív ki-
tölthető egyénileg, csoportban vagy iskolai szinten. A másik kérdőív 
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az osztálytermi gyakorlat  értékelésre épül  az önértékelést használva. 
2. A második rész négy plusz egy olyan workshopot ír le, amelyek az 
osztálytermi értékelésre,  a visszacsatolás  szerepére,  a minőségi krité-
riumok tudatosítására, az ön- és társértékelésre helyezik a hangsúlyt. 
A plusz workshop a Hogyan tanuljunk kérdéssel foglalkozik. ez egy 
olyan  elméleti  áttekintést  közöl,  mely  azokat  a  tanuláselméleteket 




























454. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok
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a hallgatók,  és  ekkor nyílt  az  első  lehetőség  az önirányított  tanulás 





474. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok
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kutatási előzmények a tanulás tanulásához 















A kutatócsoport  fontos  célja  a  fejlesztő munka,  amelynek  során 
az oktatás  számos  területe  számára nyújt adatokat és  tapasztalatokat. 







A kutatócsoport  azóta  is  folytatta  a  fejlesztőmunkát,  amit  az  újabb 








494. a tanulás tanulásához kapcsolódó vizsgálatok
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alsó  tagozatosok  körében.  Az 
adatfelvétel  szóbeli  és  online 
formában  történt. A  3–4.  évfo-
lyamon lehetőség volt az ‘én és 
az  iskola’  című  kérdőív  alkal-














5. a tanulás tanulása kutatásának 
szerkezete
A TANULÁS TANULÁSA 
KUTATÁSÁNAK SZERKEZETE
1. Tanulók – Szóbeli adatgyűjtés
Affektív dimenzió (igyekezet és ki-
tartás, önhatékonyság, támogatás, 
kritikai gondolkodás, iskola iránti 
attitűd,	énkép,	tanulási	stratégiák)
2. Tanulók – Online adatgyűjtés
Affektív dimenzió
•	Tanulási	jellemzők








2. Tanárok – Szóbeli adatgyűjtés
Tanítási szokások, tanításról való 
vélekedések5. ábra A tanulás tanulása 
kutatásának szerkezete
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a tanulók tanulás tanulásával 
kapcsolatos jellemzőinek vizsgálata 
szóbeli adatgyűjtés alapján
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minta és adatfelvétel
A vizsgálat mintáját 1–4. évfolyamos tanulók alkották. A tanulók ered-









A  két  csoport  eredményeinek  összehasonlításából  kiderül,  hogy 
egy  terület  kivételével  nem volt  szignifikáns  különbség  az  eredmé-
nyek között (1. táblázat). Az önhatékonyság esetében találtuk azt, hogy 
1. táblázat  
Az 1–2. és 3–4. évfolyam közötti különbség a tanulási jellemzők területén
területek évfolyam átlag (%p) szórás p <
igyekezet és kitartás
1–2. évf. 87 13
n. s.
3–4. évf. 81 15
önhatékonyság
1–2. évf. 76 14
0,01
3–4. évf. 66 16
énkép
1–2. évf. 74 15
n. s.
3–4. évf. 67 22
támogatás 1–2. évf. 65 21 n. s.
3–4. évf. 58 17
kritikai gondolkodás
1–2. évf. 65 22
n. s.
3–4. évf. 70 15
iskola iránti attitűd
1–2. évf. 96 9
n. s.
3–4. évf. 92 9
tanárok iránti attitűd
1–2. évf. 86 18
n. s.
3–4. évf. 82 17
tanulási stratégiák
1–2. évf. 72 20
n. s.
3–4. évf. 71 22
535. a tanulás tanulása kutatásának szerkezete























2. táblázat A kérdőív területei közötti összefüggések
területek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. igyekezet és kitartás 1
2. önhatékonyság 0,50 1
3. énkép 0,30* n. s. 1
4. támogatás n. s. 0,26** 0,36 1
5. kritikai gondolkodás 0,31* n. s. 0,26** 0,22 1
6. iskola iránti attitűd 0,30* 0,30* n. s. 0,26 n. s. 1
7. tanárok iránti attitűd 0,43 n. s. 0,46 0,16** 0,24** n. s. 1
8. tanulási stratégiák 0,31* 0,27** 0,31 0,38 n. s. n. s. n. s. 1
p < 0,001; *p < 0,01; **p ≤ 0,05
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szignifikáns korrelációt,  amelyek a  támogatás,  a  iskola  iránti  attitűd, 
















a kapott  támogatásra. Azok a  tanulók, akik  több támogatást kapnak, 
pozitívabb énképpel is rendelkeznek, valamint tanulási stratégiáikat is 
gyakrabban használják. Az énkép és a tanárokkal szembeni attitűd kö-
3. táblázat Az illeszkedésmutatók
χ2 df cfi tli rmsea p
igyekezet és kitartás 21,158 18 0,968 0,950 0,047 0,272
önhatékonyság 21,158 18 0,968 0,950 0,047 0,272
énkép 23,702 18 0,942 0,910 0,063 0,165
támogatás 21,158 18 0,968 0,950 0,047 0,272
kritikai gondolkodás 23,160 18 0,948 0,919 0,060 0,184
iskola iránti attitűd 25,978 18 0,919 0,875 0,075 0,100
tanárokkal szembeni attitűd 24,265 18 0,937 0,901 0,066 0,147
tanulási stratégia 25,927 18 0,920 0,875 0,075 0,101
555. a tanulás tanulása kutatásának szerkezete






6. ábra Az igyekezet hatása a kérdőív területeire  
az útvonalelemzés alapján
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tógép-alapú  tesztelés előnyét,  azonban a különbségek egyre  inkább 
eltűnnek. r. Tóth és Hódi (2011) például arról számolt be a 6. évfo-
6. a tanulók tanulás tanulásával 
kapcsolatos jellemzőinek 
vizsgálata online környezetben

































formában. Az eredmények  igazolták, hogy a  teszt  alkalmas  fejlődés-
vizsgálatra. A tágabb lehetőségek miatt a feladatok színesebbé tehetők, 
valamint jól alkalmazhatóak a 3. évfolyam előtti években is.
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A mérőeszközök  számítógépre vitele  többféle módon  történhet 
(csapó, Molnár, Pap-Szigeti és r. Tóth, 2009). A legegyszerűbb forma, 






















mivel  nincs  szükség  a  mérőeszközök  sokszorosítására  és  tárolására. 
A kutatók számára is visszajelzést ad egy-egy feladatról aszerint, hogy 
596. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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a kutatásban  szereplő két kérdőívet  is. A  teljes mintában részt vevő 
616. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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8. ábra A teljesítmények eloszlása 1–2. évfolyamon
7. ábra A tanulók eredménye a kognitív területen
636. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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Az 1–2.  évfolyam matematika eredményeinek görbéjéből  az  látszik, 
hogy a tanulók többsége a 30–50%-ot elérő kategóriába került, alig 
található olyan tanuló, aki a feladatokkal nem boldogult. Az olvasási 










két  csoportra  osztható. A  legtöbb  tanuló  a  11–30% közötti  kategó-
riák ba került, ami az alacsony átlagokon is látszik.
9. ábra A teljesítmények eloszlása 3–4. évfolyamon
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a metakognitív terület















10. ábra A matematikai feladatok értékelése
656. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben




















11. ábra Az olvasási feladatok értékelése
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12. ábra A gondolkodási feladatok értékelése
676. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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sítmény megítélésével  (r = 0,20, p < 0,05), mint ahogyan a  tanulás 
során célokkal rendelkező tanulók is érdekesebbnek tartották a felada-
tokat,  és  saját  teljesítményük megítélésében  is  pozitívabbak  voltak 
(r = 0,17, p < 0,05).
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a kognitív területek és a monitorozó kérdések 
közötti összefüggések





696. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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716. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben





















4. táblázat A kérdőív területeinek itemszáma és reliabilitása
területek állítások száma crb α1–2. évf. 3–4. évf. 1–2. évf. 3–4. évf.
önhatékonyság 4 9 0,70 0,87
igyekezet 3 0,64
kitartás 2 0,66
támogatás 4 3 0,71 0,68
kritikai gondolkodás 3 3 0,66 0,58
iskola és tanárok iránti attitűd 6 0,83
instrumentális motiváció 4 0,64
tanulási stratégiák 8 0,81
kooperatív tanulási helyzet 6 0,77
versenyorientált tanulási helyzet 5 0,62
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5. táblázat Az évfolyamok átlagai és szórásai
területek 1–2. évf. 3–4. évf.átlag (%p) szórás átlag (%p) szórás
önhatékonyság 71 22 74 18
igyekezet 80 25
kitartás 73 28
támogatás 55* 29 62* 23
kritikai gondolkodás 69 28 72 22
iskola és tanárok iránti attitűd 87 17
instrumentális motiváció 84 23
tanulási stratégiák 74 18
kooperatív tanulási helyzet 72 19
versenyorientált tanulási helyzet 68 19
*p < 0,01
736. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben





















portmunka  és  az  egyéni munka  egyaránt  népszerű  a  tanulás  során. 
13. ábra Az 1. és 2. évfolyam válaszainak eloszlása az ötfokú skálán
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14. ábra A 3. és 4. évfolyam válaszainak eloszlása az ötfokú skálán
756. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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szívesen dolgoznak másokkal együtt, de ugyanakkor a versenyszellem 













az eredmények közötti összefüggések
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6. táblázat  
Korrelációs együtthatók az 1. és 2. évfolyamos tanulók eredményei között
1. 2. 3. 4. 5.
1. önhatékonyság 1
2. igyekezet 0,47 1
3. kitartás 0,53 0,46 1
4. támogatás 0,18* 0,17* 0,23 1
5. kritikai gondolkodás 0,29 0,34 0,24 0,30 1
p < 0,01; *p < 0,05
15. ábra Az igyekezet hatása a kérdőív területeire 
a 1–2. évfolyamosok eredményei alapján
776. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben




jobban  igyekeznek a  tanulásban,  több  támogatást  is kérnek környe-
zetüktől (β = 0,16). Az igyekezet azt is meghatározza, hogy a tanulók 
mennyiben  fogadják el mások véleményét. Akik ezt  fontosnak  tart-
ják, gyakrabban is fordulnak segítségért. Aki képes mások véleményé-
nek felülvizsgálatára, gyakrabban is kér támogatást másoktól (β = 0,28). 

















7. táblázat  
A kognitív feladatok és a kérdőív területei közötti korrelációk
matematika olvasás gondolkodás
igyekezet 0,17** 0,33 n. s.
kitartás 0,16** 0,28 n. s.
önhatékonyság n. s. 0,18* n. s.
támogatás n. s. –0,16* n. s.
p < 0,001; *p < 0,01; **p < 0,05
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külözhetetlen ebben az életkorban a  számok, betűk  ismerete. A  fel-
adatok megértéséhez szükség van a feladatok utasításának megértésére, 
hogy a tanuló meg tudja oldani, és ehhez elengedhetetlen az olvasás.
8. táblázat  
A matematika teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: matematika
független változók r β rβ*100
olvasás 0,28 0,20 5
gondolkodás 0,26 0,17 5
összes ismert hatás 10%
9. táblázat  
Az olvasás teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: olvasás
független változók r β rβ*100
gondolkodás 0,46 0,39 18
igyekezet 0,33 0,31 10
támogatás –0,16 –0,17 3
összes ismert hatás 31%
796. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben






















10. táblázat  
A gondolkodás teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: gondolkodás
független változók r β rβ*100
olvasás 0,46 0,41 19
matematika 0,28 0,17  5
összes ismert hatás 24%
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11. táblázat  
Korrelációs együtthatók a 3. és 4. évfolyamos tanulók eredményei között
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. önhatékonyság 1
2. támogatás 0,29 1
3. kritikai gondolkodás 0,33 0,38 1
4. iskola és tanárok iránti attitűd 0,52 0,37 0,41 1
5. instrumentális motiváció 0,48 0,25 0,22 0,45 1
6. kooperatív tanulási helyzet 0,43 0,54 0,48 0,58 0,33 1
7. versenyorientált tanulási helyzet 0,37 0,53 0,43 0,49 0,33 0,44 1
p < 0,001
816. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben

























12. táblázat  
A kérdőív területei közötti összefüggések mutatói az útvonalelemzés alapján
χ2 df cfi tli rmsea p
önhatékonyság 14,390 13 0,998 0,994 0,022 0,347
támogatás 14,390 13 0,998 0,994 0,022 0,347
iskola és tanárok iránti attitűd 29,420 13 0,976 0,934 0,074 0,006
instrumentális motiváció 19,976 13 0,990 0,972 0,049 0,096
kooperatív tanulási helyzet 14,390 13 0,998 0,994 0,022 0,347
tanulási stratégia 28,032 13 0,978 0,940 0,071 0,009
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16. ábra A tanulók önmagukról és az iskoláról alkotott véleményének modellje
836. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
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13. táblázat A kognitív feladatok és a kérdőív területei közötti korrelációk
mate ma tika olva sás gondol kodás
önhatékonyság 0,35 n. s. n. s.
támogatás n. s. n. s. n. s.
iskola és tanárok iránti attitűd 0,14** n. s. n. s.
instrumentális motiváció 0,15** 0,14** n. s.
kooperatív tanulási helyzet n. s. n. s. –0,16**
tanulási stratégia n. s. n. s. n. s.
p < 0,001; *p < 0,01; **p ≤ 0,05
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A meggyőződések a társak véleménye alapján terület arra vonatkozik, 
hogy  a  tanulók véleménye  szerint  a  tanulók  jól kijönnek-e  az osz-
tálytársaikkal, megítélésük szerint elfogadják-e őket társaik. A meggyő-
ződések a társak iskolai attitűdje alapján című terület arra keres választ, 
hogy a tanulók mit gondolnak, a barátaik miként ítélik meg az iskolát, 
hasznosnak tartják-e, érdekli-e őket.
A meggyőződések a szülők véleménye alapján részben arról kérdeztük 
a tanulókat, hogy jól kijönnek-e a szüleikkel, míg a meggyőződések a 
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meggyőződések a tanárok véleménye alapján 3 0,84
meggyőződések a társak véleménye alapján 3 0,83
meggyőződések a társak iskolai attitűdje alapján 3 0,81
meggyőződések a szülők véleménye alapján 3 0,71
meggyőződések a szülők iskolai attitűdje alapján 3 0,58
saját kompetenciák: matematika 3 0,85
saját kompetenciák: írás 3 0,77
saját kompetenciák: olvasás 3 0,76
saját kompetenciák: gondolkodás 3 0,74
elvárások: iskolai tevékenység 3 0,77
iskolai attitűd 2 0,71
énkép 3 0,68
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15. táblázat  
A 3. és 4. évfolyamos tanulók eredményei az „Én és az iskola” című kérdőíven
területek átlag (%p) szórás
meggyőződések a tanárok véleménye alapján 82 19
meggyőződések a társak véleménye alapján 78 21
meggyőződések a társak iskolai attitűdje alapján 66 25
meggyőződések a szülők véleménye alapján 91 15
meggyőződések a szülők iskolai attitűdje alapján 82 19
saját kompetenciák: matematika 73 25
saját kompetenciák: írás 72 22
saját kompetenciák: olvasás 72 22
saját kompetenciák: gondolkodás 71 21
elvárások: iskolai tevékenység 83 18
iskolai attitűd 83 22
énkép 77 20
876. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben












győződések  és  a  szülők véleményéhez  kapcsolódó meggyőződések 
között volt. erős volt  az összefüggés  az énkép és  a  saját kompeten-
ciák közül a gondolkodás megítélése között is, valamint az énkép és 
17. ábra A tanulók válaszainak eloszlása a hétfokú skálán
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16. táblázat  
Korrelációs együtthatók a 3. és 4. évfolyamos tanulók eredményei között
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. 1
2. 0,66 1
3. 0,32 0,44 1
4. 0,71 0,54 0,26 1
5. 0,63 0,52 0,34 0,61 1
6. 0,55 0,56 0,36 0,42 0,45 1
7. 0,56 0,50 0,37 0,43 0,48 0,53 1
8. 0,51 0,46 0,23 0,37 0,43 0,59 0,63 1
9. 0,54 0,50 0,46 0,34 0,50 0,64 0,70 0,60 1
10. 0,64 0,47 0,28 0,60 0,58 0,59 0,59 0,56 0,57 1
11. 0,57 0,43 0,41 0,52 0,59 0,43 0,44 0,35 0,40 0,58 1
12. 0,60 0,54 0,35 0,46 0,53 0,60 0,62 0,55 0,67 0,65 0,44 1
p < 0,001    1. meggyőződések a tanárok véleménye alapján, 2. meggyőződé‑
sek a társak véleménye alapján, 3. meggyőződések a társak iskolai attitűdje alapján, 
4. meggyőződések a szülők véleménye alapján, 5. meggyőződések a szülők iskolai atti­
tűdje alapján, 6. saját kompetenciák: matematika, 7. saját kompetenciák: írás, 8. saját 
kompetenciák: olvasás, 9. saját kompetenciák: gondolkodás, 10. elvárások: iskolai te‑
vékenység, 11. iskolai attitűd, 12. énkép
896. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben
























meggyőződések a tanárok véleménye alapján 0,27 n. s. n. s.
meggyőződések a társak véleménye alapján 0,21 n. s. n. s.
meggyőződések a társak iskolai attitűdje alapján n. s. n. s. n. s.
meggyőződések a szülők véleménye alapján 0,31 0,15** n. s.
meggyőződések a szülők iskolai attitűdje alapján 0,20 0,14** n. s.
saját kompetenciák: matematika 0,41 0,23 0,24
saját kompetenciák: írás 0,23 n. s. n. s.
saját kompetenciák: olvasás 0,30 0,21 n. s.
saját kompetenciák: gondolkodás 0,16** n. s. n. s.
elvárások: iskolai tevékenység 0,34 0,29 0,18**
iskolai attitűd 0,16** 0,15** n. s.
énkép 0,22 n. s. n. s.
p < 0,001; *p < 0,01; **p < 0,05
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18. táblázat  
A matematika teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: matematika
független változók r β rβ*100
olvasás 0,53 0,47 25
saját kompetencia: matematika 0,41 0,36 15
összes hatás 40%
19. táblázat  
Az olvasás teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: olvasás
független változók r β rβ*100
matematika 0,53 0,51 27
gondolkodás 0,41 0,13 4
összes hatás 31%
916. a tanulók jellemzőinek vizsgálata online környezetben














20. táblázat  
A gondolkodás teszt mint függő változó kapcsolata a háttérváltozókkal
függő változó: gondolkodás
független változók r β rβ*100
matematika 0,30 0,16 5
saját kompetencia: matematika 0,24 0,19 5
olvasás 0,28 0,17 5
kooperáció –0,16 –0,22 4
összes hatás 19%
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szempont  azonban  az,  hogy  a  kiválasztott minta mennyiben képes 

















Fontos  tényező  az  idő. Sokkal kevésbé határozható meg  időben 
a kvalitatív adatfelvétel ideje, az adatok rögzítésének időtartama. Fel-
merül a kérdés, hogy ki dolgozzon adatfelvevőként, és hányan legyenek. 
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21. táblázat Az interjú előnyei és hátrányai Sántha (2009, 66–67), 
Szivák (2002) és Szokolszky (2004) nyomán
előnyök hátrányok
– ismerős módszer, újságban, mé‑
diában mindenki találkozott már 
interjúval.
– gondolatok, vélemények, jelensé‑
gek, érzések feltárására, leírására 
alkalmas.
– az interjú alanya maga fogalmazza 
meg gondolatait, közlése saját szö‑
vegkörnyezetben kerül kifejezésre.
– az alanyok magas válaszadási ará‑
nya várható.
– az interjúalany személyes igényei‑
hez jobban lehet alkalmazkodni.
– kötetlenebb kommunikációt tesz 
lehetővé, a nem­verbális jelek is 
rögzíthetők, értelmezhetők.
– az adatfelvevő az interjú alatt 
olyan információkhoz juthat, ame‑
lyekre azonnal rá tud kérdezni.
– olyan alanyok is bevonhatók 
a vizsgálatba, akik nem tudnak 
írni, vagy akiknek nehézséget okoz 
az írásbeli kifejezés.
– a reliablitásának és validitásának 
az igazolása összetettebb lehet, 
mint a kvantitatív vizsgálatokban.
– az objektivitást befolyásolhatja 
a kutató személye.
– ha az adatgyűjtő alacsony motivá‑
ciót és kevés elköteleződést mutat, 
az interjúra is hatással van.
– esetek, jelenségek feltárása kima‑
radhat.
– időben hosszadalmas.
– az adatok rögzítésének kérdése. 
melyik lehetőséget válasszuk. akár 
kamera, diktafon vagy napló, zavar‑
hatja az interjúalanyt.
– nagy mennyiségű adat.
– nehezen feldolgozható adatok.
– az általánosíthatóság alacsony 
szintje.
– külső körülmények biztosítása, 
megfelelő környezet biztosítása.
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• Trianguláció: A kutatási kérdések többféle módszerrel történő meg-
válaszolását jelenti.
• Komprehenzív  adatkezelés: Az  adatelemzés  során minden adatot 
figyelembe kell venni, a többihez nem illeszkedő adatokat is.
• reflektivitás: A kutató személye meghatározza a kutatást. Az ada-
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18. ábra A leghatékonyabbnak tartott tanításai stratégiák, módszerek
1017. a tanárok tanítással kapcsolatos jellemzőinek vizsgálata

















19. ábra A tanulók tanórai aktivitásának  
növelése céljából alkalmazott technikák
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20. ábra A különböző képességű és tudásszintű tanulók 
munkájának szervezése a tanítási órán
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21. ábra Az alacsony motivációs szintű tanulókkal való foglalkozás
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A válaszok között  a  téma  aktualitása nem volt kiemelten  fontos, 
mint ahogy a modern eszközök használata sem mindenkinél kapott 
szerepet. néhány tanár kiemelte azt, hogy a feladatokhoz kapcsolódó 
22. ábra A jól sikerült tanítási óra jellemzői
1057. a tanárok tanítással kapcsolatos jellemzőinek vizsgálata
















23. ábra A magas minőségű tanítás jellemzői
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22. táblázat A minta jellemzői
életkor % iskolai végzettség %
29 év alatti 3 tanítóképző főiskola 78
30–39 év 22 tanárképző főiskola 8
40–49 év 38 főiskola tanári szakon 3
50–59 év 35 főiskola nem tanári szakon 2
60 év feletti 1 egyetem, tanári szakon 3
hiányzó adat 1 egyetem, nem tanári szakon 2
egyetemi ba képzés 1
hiányzó adat 3
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24. ábra A leghatékonyabbnak tartott tanítási stratégiák, módszerek
1097. a tanárok tanítással kapcsolatos jellemzőinek vizsgálata












23. táblázat A tanítási módszerek és szervezési eljárások alkalmazása 






















tanulók kiselőadásai 2,00 2,94
szervezési eljárások
páros munka 3,15 3,06
csoportmunka 3,06 3,12
frontális munka 2,79
egyéni munka 2,64 4,39
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26. ábra A különböző képességű és tudásszintű tanulók 
munkájának szervezése a tanítási órán
25. ábra A tanulók tanórai aktivitásának növelése céljából alkalmazott technikák
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27. ábra Az alacsony motivációs szintű tanulókkal való foglalkozás
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28. ábra A jól sikerült tanítási óra jellemzői
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29. ábra A magas minőségű tanítás jellemzői
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az ismeretek elsajátítása az értelemgazdag 
tanulás megvalósulása érdekében
























































jére vonatkozik, amikor az  információkat megértik a  tanulók,  látják 
az  ismeretek szerepét, de még nem tudják őket minden helyzetben 
alkalmazni.
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Marton  és munkatársai  (1997,  idézi Mugler  és  Landbeck,  2000. 
181. o.) kutatásaik alapján kidolgoztak egy olyan kétdimenziós tanulási 
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építéséhez  hozzájáruljon,  támogassa,  segítse. Ausubel  (1965)  olyan 
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az információk szervezése és a stratégiák használata 
a hatékony tanulás elérése érdekében













tétele.  Ismert  az SQ3R,  (Survey, Question, read, recite, review), 
a PQRST-módszer (Preview, Question, read, Self-recitation, Test) és 
a SPAR-módszer  (Survay, Process, Ask, review)  (Bernáth, 2004)  is, 
1238. következtetések



















30. ábra Az értelemgazdag tanulás jellemzői 
(Tarouco, Geller és Medina, 2006. 2. o.)
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Amalathas (2010) arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanulóktól elvárt 











a tanulási attitűdök alakulása
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A  tanulási  teljesítményt pedig növelheti, ha a  tanulók egymástól 
tanulnak. A kooperatív módszer előnyét már számos kutatás megerő-
sítette. Magyar mintán például józsa és Székely (2004) hívta fel arra 
a  figyelmet,  hogy  a  tanulók matematikai  szövegesfeladat-megoldó 
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személyre szabottan szervezzék. A feladatban való differenciálás, a cso-
portmunka alkalmazása vagy a  lemaradókkal való külön  foglalkozás 









hez,  és visszajelzést  jelent  számukra, ha  a  tanulók elvégzik  a  felada-
tot, és  látszik az elkötelezettségük. A magas minőségű órát  tekintve 
a tanárok első helyeken a tanári szerepet emelték ki, vagyis a tanári 
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mit kellene megtanítani a tanulóknak. A tanulás tanulásának megvaló-
sulása leginkább a tantárgyak tanulásán keresztül épülhet be a gyakor-
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